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Evaluation of Peritoneal Lavage Cytology at the Time of
Operation for Gastric Cancer













Treatment of patients with hypopharyngeal and cervical esophageal cancer
-Vocal rehabilitation with tracheo-gastrics shunt-
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